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La educación como desarrollo personal. 
Propuesta de innovación educativa
Education as personal development. A Proposal of educational innovation
Educação e desenvolvimento pessoal. inovação educacional proposto
Domingo Antonio Araya Alemparte
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
Resumen
El presente texto expone una 
innovación educativa cuyo 
principio de acción gira alrededor 
de ejercicios que buscan un 
desarrollo integral de la persona, 
considerando actividades 
que favorezcan las distintas 
dimensiones del ser humano, 
particularmente la emocional y 
espiritual, desde la educación para 
el amor como eje del crecimiento 
personal de los educandos.
Palabras clave: Innovación 
educativa, desarrollo integral, 
educación para el amor, 
movimiento, cuerpo, expresión.
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Summary
This article exposes an educational 
innovation which aims to an 
integral development of the 
person, taking into account 
activities that favor the different 
dimensions of the human beings, 
particularly emotional and spiritual 
dimensions, from education for 
love as the axis of the personal 
growth of learners.
Key words: Educational innovation, 
integral development, education 
for love, movement, body, 
expression.
Resumo
Este trabalho apresenta uma 
inovação educacional cujo 
princípio de ação gira em torno 
de exercícios que buscam um 
desenvolvimento integral da 
pessoa, considerando as atividades 
que suportam as várias dimensões 
do ser humano, particularmente 
emocionais e espirituais, desde a 
educação para o amor como eixo 
crescimento pessoal dos alunos.
Palavras chave: inovação 
educacional, desenvolvimento 
integral, educação para o amor, 
movimento, expressão corporal.
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Introducción
Esta propuesta de innovación educativa tiene que ver con la 
?????????? ???????????????? ????????? ??? ??? ??????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????????????? ?????????????????????????????????? ???????????
????????????????????? ?????????? ????? ??? ???????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????? ???????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
diferentes niveles y etapas del proceso educativo. La escuela es 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????? ???????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
espiritualidades.
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????? ?????? ????????? ??? ??????????????? ????????? ???
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???? ??? ????? ? ????????? ?? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ????????? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Una nueva educación para el 
momento actual
???? ?????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????? ???????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????-
?????????????????????????????? ??????????????????????????? ????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ?? ??? ??????? ?????????????????????? ????? ????? ???
???????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ?? ??????????? ????????? ???????? ??? ???????? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????? ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????? ?????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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??????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????? ?????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?-
???? ??? ???????????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????????? ?????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ????????? ????????????????????? ??????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????? ??? ?????????????????????-
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???????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
en su Ensayo de autocrítica, ver ciencia y arte desde la perspectiva 
de la vida.
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ???????? ?????????? ??????????? ?????????????-
???? ????????? ?? ??? ???? ???? ??????? ??????? ??? ?????? ??wu wei y a 
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
trolada puede curar esa depresión a la que conduce la sociedad 
????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????????????????? ???????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????????? ??????????????? ??? ?????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????????República se destaca que nadie aprende 
?????????? ?????????????? ????????? ??? ??? ?????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????
??????????????????
??????????????????? ?????????????????????? ??????????????????
La República?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ??????????????? ?????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ?????? ???????? ???????????? ??? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ???????????? ??????????????????????????? ??????????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????? ???????????????????????????
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????????? ??????????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
su hybris.????????????????????? ?????????????????????????????????
????????? ??? ??? ??????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ?? ???
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????Cambiar la 
educación para cambiar el mundo ??????????????????????????????????
inquietud. 
Se trata de desarrollar una espiritualidad que no sea necesaria-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????????? ???? ???????????? ????????????????? ????????? ??
??? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ???????????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ?????-
????????? ?????????????????????? ????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
La educación como desarrollo 
personal
???????????????????????????????????????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???? ??? ?????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
es poco lo que n???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
de la escuela en este proceso de renovación y de apertura cultural.
????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????????????? ?? ????????? ???? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????
para profesores en los que se practica toda la perspectiva cultural 
??? ???????????????????????????????????????????????????? ???????
en La agonía del patriarcado? ????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????? ???????????? ???????????????? ?? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Tantra Yoga. El yoga de las energías 
sutiles del hombre, clave de su desarrollo físico, psíquico y espiritual ???????
???????Los Yoga ??????? ??????? ??La personalidad creadora. Técnicas 
psicológicas de liberación interior ?????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????????? ??? ???????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????? ???????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??????????? ??? ??? ??????
???????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
???? ??? ??????????????? ? ???????? ?????????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Hara????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????Hara, el centro vital del 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????-
????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
a la deriva. Es necesario reconocer la fuerza que proviene del ser 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ?????????? ????? ?? ??????? ??? ???
educación? Desde prácticas que lleven a 
aprender a estar en una postura corporal ade-
?????????????????????????????????? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????
??? ? ????????? ?????? ????????? ?????????? ????-
????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ??? ???? ?????? ??????????? ????
?????????????? ????????????????????????????
en esta dirección. Una justa postura física lleva 
?????? ????????????????????????? ??????????????
el Hara ??? ????????????? ??? ??? ???? ??? ??????
??????? ?? ?????????? ??? ???? ?????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????-
???? ????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????El Tao de la respiración natural.
??????????????????? ???????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????? ??????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????
???????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ?????????????????? ??????? ???? ??-
????????? ?????????????????? ??????????????? ????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??? ?????? ???? ???????????? ??????????????-
?????????????El alma del ateísmo???????, ??????????
???? ??????????? ????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????-
????? ????? ???????? ??? ??? Aion? sostiene que 
????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ????? ?????????? ???????? ????
??? ???????????? ??? ?????????? ????? ???????? ?? ???
????????????????????????? ? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????? ??????? ???
?????? ???? ???????????? ???? ??? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ?????????? ??????? ?????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????
???? ??? ??? ????????????????? ??????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????-
???????????????????????El proceso Hoffman,????-
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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...El ser humano es material y espiritual, ambas 
partes son indisolubles, por lo que trabajar 
con el cuerpo signi#ca también hacerlo con el 
espíritu...
El movimiento expresivo como 
desarrollo personal
??????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
???????? ????????? ????????????? ?????? ??? ????????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? -
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
nuestro cuerpo.
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????-
???? ?? ???? ????????? ?????????? ?????? ????????????? ???? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????? ?????????? ?? ??? ????????? ?????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????????????? ???????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
chakras???????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ???chakra 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????-
?? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? ?? ??????????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ????? ???????????????? ???? ??????????? ????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
espiritual y lleva a la divinidad.
??????????????????????????????????????????????chakra ????????-
????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?? ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
de cada uno de ellos. La expresividad es sanadora porque libera 
????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????????? ???? ??? ??????? ????????????? ??? ????????
??????????????? ???????????????????? ???? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????? ??? ??????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
cada persona. 
??? ??? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????logos?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
correspondientes asociaciones. Con el instructor se produce una 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ?????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????? ???????? ??? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Hara???????? ???????????????????????????kundalini desde los chakras 
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????????????????? ?? ???????????????? ?????????????????-
???????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ?????????? ???????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????? ??????????????? ???????????????? ???????????????
???????? ???????????? ?? ??? ?????????? ??????? ??????????? ????????
???? ???????????????????????????? ??? ?????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ??????? ??? ??? ?????? ?? ???????????? ?? ?????????? ?? ??
??????? ???? ????????????????? ??????? ??? ??????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ?? ?? ?????????? ????????? ?? ???? ???????? ?????????????? ????
fusión con el otro. En este punto entra en acción la cuestión de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????
?????????????? ??? ????????????????????????? ????????????????????
??????????? ??? ???????????????????? ????????? ?????????? ???????
?????? ????????? ???? ?????????? ?? ??? ??? ???????????? ???? ???????? ??-
?????????????????? ??????????? ????????? ????????? ?? ?????????? ???
????????????? ??????????? ???????????????????????????? ?????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????????? ???????????????? ??????????????????????
por Lowen en sus Ejercicios de bioenergética.
?? ??? ????? ??? ??????? ??? ??????????????? ???? ??????? ??? ???-
?????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????? en las escuelas renovadas. 
?? ???????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????Guía práctica del método 
Feldenkrais. La espontaneidad consciente.
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????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????? ????????????? ???????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??? ???????? ????? ?????????? ???? ??? ????????????? ?? ??????????????
??????????? ?????? ?? ??? ??????????????????????????? ?????????????
????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
tacto con la fuente de vida. 
Conclusiones
????? ??? ??????? ???????? ?????? ??? ????????????????????? ??? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????? ??? ???????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Referencias
???????????????????????Guía práctica del método Feldenkrais. La espontaneidad 
consciente?? ?????????????
?????????????????La personalidad creadora. Técnicas psicológicas de liberación in-
terior????????????????????
?????????????????Los Yoga????????????????????
?????????????????Tantra Yoga. El yoga de las energías sutiles del hombre, clave de 
su desarrollo físico, psíquico y espiritual????????????????????
????????????????????????????El alma del ateísmo. ???????????????????????
????????????? ?????????????????????Un atajo a la iluminación. ???????????
La llave.
??????????? ???????????????? ????????Meditación vipassana y eneagrama. 
???????????????????????? ?????
??? ?????????????????? Biografía del silencio.? ???????????????
???????? ?????????????Hara, centro vital del hombre?????????? ??????????
?????????????????Aion. ???????????????
??????? ??????????El Tao de la respiración natural?? ??????? ????
?????????????????????El proceso Hoffman. ????????????????????
??????????????????Ejercicios de bioenergética?? ?????????????
???????????? ???????Cambiar la educación para cambiar el mundo?? ??????????
???????
????????????????????Budismo dionisíaco??????????????????????
?????????? ????????La vida en movimiento. El sistema Río Abierto. Sanar los 
bloqueos emocionales?????????????????????
?? ??????????????????????Biografía del silencio??????????? ?? ????Budismo dionisíaco 
??????????????????????????????????????????????????????Un atajo a la ilumi-
nación y Meditación vipassana y eneagrama.
?? ????????????La raíz del Chi-Kung chino??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????
